リチャード・ニクソンのイメージ戦略とその効果 by 倉林 直子
【はじめに】
　2011 年 2 月、ニューヨークのメトロポリタン・オペラ歌劇場にて、『ニク













































































































































































































































戦い』（1990 年）の第 3 章には「再生」というタイトルがつけられているが、こ
の章で書かれているのも、大統領辞任後の対外政策分野でのニクソンの研究
や活動と、国際情勢に関する彼の見解である。ニクソンによると、1978 年
































かった。それは 2006 年 6 月のギャラップ調査で 28 ％の人々がニクソンの大












1982 年に行われた 49 人の歴史家を対象にした『シカゴ・トリビューン』の調
査では、ニクソンは「10 人の最悪な大統領」の中でハーディングに次いで 2
位であった。同様に、846 人の博士号を持つアメリカ史研究者に 180 問にも
及ぶ質問を付して評価を依頼したロバート・マーレイとティム・ブレッシン
グによる 1982 年の調査においても、ニクソンの順位は下から 3 番目であり、
6 つの分類中一番下の「失格」とみなされていた。42 一方、ニューヨークのシ
エナ研究所が 1982 年から 2010 年の間に専門家を対象にして 5 回行った調査
では、1982 年に 28 位だった順位が、1990 年に 25 位、1994 年には 23 位とわ
ずかであるが上昇していることが示されている。この調査は 20 の項目に対
して点数をつけていくものであるが、2010 年の 238 人の研究者を対象にし
た調査では、ニクソンの順位は 30 位に下がっているものの、詳細項目を見




ける総合順位でニクソンは 2000 年には 25 位、2009 年には 27 位であったが、
「国際関係」の項目ではそれぞれ 8 位と 11 位であった。これは他の項目に比
べて非常に高い評価である。44 また、C-SPAN は 1999 年に視聴者に対して同
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様の調査を行い、1145 人の回答を得ているが、ここでの総合順位は 20 位で
ある一方、「国際関係」に対する評価は 3 位であり、100 点満点中 82.6 点を獲
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の暗い 1970 年代の社会を作った元凶なのである。50 さらに、2006 年公開のド





















































　しかしながら、「ニクソンだけが中国に行くことができた （Only Nixon could 
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